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 a comunicación móvil es un modelo distribuido, versátil 
y flexible para la comunicación alternativa. El 
abaratamiento de la tecnología móvil y la creciente simplificación 
y usabilidad de los dispositivos amplían el imaginario por encima 
de las limitaciones impuestas por las luchas de poder y negocio 
de los medios, las empresas de telecomunicaciones y las 
operadoras de telefonía. Pero además, esta tecnología de la 
conectividad es un factor de desarrollo e innovación en muchos 
lugares del mundo, ya que contribuye a la creación de riqueza y 
oportunidades. 
 
A partir de experiencias de la comunicación y los usos del 
móvil en diferentes países africanos, se hace a continuación un 
recorrido por las aplicaciones y desarrollos de mayor interés para 
el empoderamiento personal y comunicativo. Se analizarán las 
características que posibilitan la superposición de tecnologías 
como nuevos canales de distribución multimediales gratuitos o de 
bajo coste, que proporcionan nuevas experiencias para el 
activismo político, el acceso a la información o la atención en 
situaciones de desastres naturales y emergencias. Este modelo de 







difusión masiva y compleja bajo demanda: streaming, Internet 
satelital, RSS (Really Simple Syndication).  
 
1.- La expansión de la tecnología móvil 
 
En la actualidad, más del cuarenta por ciento de la población 
mundial está conectada a Internet, con un crecimiento anual de 
doscientos cincuenta millones de personas. La rapidez de este 
desarrollo se debe, según los datos del último informe de la ITU, 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, a la rápida 
penetración de los teléfonos móviles, de los que ya hay un 
número de terminales equivalente a los habitantes del planeta. La 
tecnología móvil es también un factor que contribuye a eliminar 
las desigualdades de acceso, dado el rápido avance que han 
experimentado en muchos países en desarrollo o el uso intensivo 
que se realiza de ellos en los lugares con menos recursos del 
planeta. El informe destaca la tendencia al abaratamiento de los 
servicios de conectividad y el atractivo para la población nativa 
digital: un treinta por ciento de la población más joven a nivel 
mundial.  
 
Los dispositivos móviles de comunicación lideran la 
integración tecnológica versátil, que pone al alcance de la mano 
una multitud de opciones de comunicación, desde las masivas y 
públicas hasta las más íntimas, en un abanico que recorre todos 
los modelos: desde la difusión masiva a la interactividad, la 
convergencia de medios, lenguajes y formatos, la producción y 
consumo de contenidos, así como su uso en cualquier momento y 
en cualquier lugar, amplificado gracias a las potencialidades de 
los servicios de geolocalización integrados. Todo ello, unido a las 
posibilidades de conectividad, comunicación y ubicuidad de las 
prestaciones, y a los procesos de convergencia multimedial, 
transforman el instrumento tecnológico en un medio móvil: un 
dispositivo de autocomunicación masiva con tal potencial de 








Los usos de los móviles vienen determinados por la 
convergencia espacio-temporal que conduce a transformaciones 
sociales de las experiencias y situaciones, en las que lo público se 
funde con lo privado. Son cambios para los sujetos, para las 
instituciones y para la producción cultural tanto en las funciones 
de información como en las de acceso a contenidos. La ubicuidad 
del modelo posibilita al usuario el contacto permanente en la 
distancia y la localización recíproca con los demás, mientras la 
interactividad transforma los usos al generar una conversación 
que se realimenta y tiene carácter sistémico.  
 
La convergencia de la comunicación móvil con los estándares 
de Internet ha conducido al modelo Mobile 2.0, de forma que los 
contenidos se distribuyen y se remezclan en un canal multimedial 
que incluye la sindicación de contenidos, las aplicaciones de 
redes sociales, el acceso a servicios y a información bajo 
demanda, hasta el modelo híbrido de la producción y la recepción 
del prosumer. El uso de tecnologías de difusión gratuitas, como 
el bluetooth, el wifi libre o los infrarrojos, se plantea también para 
estrategias de contenidos localizados en sitios de interés para los 
usuarios.  
 
Esta estructura comunicativa horizontal y distribuida -que 
permite relaciones múltiples en simultáneo con uno, con alguno o 
con todos, de diferentes niveles, modos y formatos, de modo 
multipolar- conduce a nuevas realidades interrelacionadas, de 
cara a la producción aunque también para el consumo, como 
apunta la ampliación del conocimiento procedente de la web 
semántica. A partir de esta interconexión múltiple se crea un 
tejido social activo, una forma de poder, reputación y confianza 
radicalmente opuesta a los modelos difusionistas. La conexión 
horizontal permite visibilizar una masa crítica, mientras que el 
uso social y el activismo son fruto de la interpretación subjetiva y 
colectiva que se hace de la tecnología y que abre nuevas formas 
de participación. La importancia de los efectos integradores de 
los medios y las tecnologías está en que el móvil como teléfono, 






frío de poca información y mucha participación a ser un medio 
caliente de mucha información y alto grado de implicación. 
 
No hay que olvidar el efecto de la presión de la industria en 
busca nueva oportunidades comerciales y de negocio, que 
determina el avance de la investigación tecnológica. Pero, por 
encima de ello, tiene un carácter definitivo la apropiación y el uso 
subjetivo y social que se hace de una tecnología concreta, ya que 
en esta dimensión domina el sistema determinado por los 
dispositivos, por la estructura y la organización de la comunidad, 
así como por la percepción.  
 
2.- La terminal móvil 
 
Construir un teléfono móvil completamente operativo no es 
ya una dificultad. El proyecto Open Source para la construcción 
de móviles, impulsado por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), divulga el conocimiento necesario para 
ello a partir de una serie de repositorios de donde pueden 
descargarse el código fuente y los diseños de los circuitos y de la 
carcasa (GitHub). El proyecto trata de fomentar la apropiación 
tecnológica y la innovación, ya que de esta forma es posible crear 
nuevos diseños y funcionalidades, o utilizar otros materiales. 
Todos los componentes se pueden adquirir en tiendes de 
electrónica especializadas. El teléfono es compatible con GSM y 
admite tarjetas SIM estándar. 
 
Tanto esta iniciativa como la del smartphone solidario 
Fairphone, que se ha creado como un teléfono justo, fabricado 
bajo principios éticos, muestran que tendencias de la wikinomía 
llegan al sector para escapar de la lógica de las operadoras y las 
compañías de telecomunicaciones. Fairphone, a través de su 
empresa matriz en Holanda, quiere convertirse en el movimiento 
de los móviles del futuro aplicando la transparencia a toda la 
cadena de producción, desde una organización sin fines de lucro 
que viene trabajando en la relación entre los minerales, los 






electrónica, un tema de difícil solución. De momento, la terminal 
se ha diseñado para que sea reciclable y para ahorrar energía con 
una batería más duradera.  
 
3.- La conectividad 
 
La producción colaborativa garantiza la conectividad al 
margen de las operadoras con iniciativas como la red de 
telecomunicación guifi.net, cuya principal característica es su 
desarrollo libre, abierto y neutral (bajo la licencia procomún 
XOLN). La red, que es la mayor del mundo, surge en España 
bajo un modelo participativo en el que los usuarios construyen su 
propia red inalámbrica, de forma directa o a través de un contrato 
de servicios. Se basa en la autoprestación de servicios en la que 
toda la infraestructura es abierta, y a través de nodos, de 
empresas, administraciones o particulares que se conectan se 
mantiene una auténtica red de telecomunicaciones en la que cada 
socio puede crear los tramos que precise para ampliar o modificar 
su estructura. Guifi.net funciona a través de la explotación común 
mediante un acuerdo para garantizar el acceso a todo Internet, 
bien con coste mínimo o gratuito. Como alternativa, una 
aplicación, Shareair, detecta las zonas wifi gratuitas próximas en 
Google Maps, donde se muestran todos los puntos de acceso de 
esas características bajo sistema operativo Android. 
 
4.- Aplicaciones móviles a medida y gratuitas 
 
Las aplicaciones para móviles se han simplificado en los 
últimos años y su desarrollo comienza a popularizarse. En poco 
tiempo se espera que sea sencillo y rápido diseñar aplicaciones 
propias. Por ahora, un generador de origen español está 
compitiendo con los dos grandes del mercado, Android y Apple, a 
partir de un software que pone el servicio a disposición de 
personas sin conocimientos previos sobre programación. La 
empresa se llama Mobincube, ofrece el servicio a un coste bajo y 
es la primera de su tipo, pero es de esperar que surjan más 






objetivo. De momento, cuenta con usuarios en la gran mayoría de 
países del mundo. 
 
5.- Usos del SMS 
 
Los canales alternativos de la comunicación móvil se abrieron 
a partir del más básico de los servicios complementarios de esta 
telefonía, el de mensajes cortos o SMS, de gran impacto en la 
comunicación tanto personal como interpersonal. A partir de los 
mensajes de texto, la transmisión de voz pierde importancia en 
favor de los datos, que se muestran como un soporte más eficaz 
en el procesamiento y distribución, pero también a la hora de 
integrar otras tecnologías basadas en Internet. La tendencia se 
acelera con la incorporación de un sinfín de utilidades y 
aplicaciones, intuitivas y flexibles que, junto a la mejora de la 
usabilidad, hacen que el móvil se aleje cada vez más de su 
condición de teléfono para transformarse en un dispositivo 
portátil multifunción. Este cambio también tiene un efecto 
singular sobre los usos personales y sociales, ya que 
progresivamente ganan importancia sus características de objeto 
móvil, inalámbrico y de conectividad en los desplazamientos. 
Con todo, todavía hoy los envíos de mensajes de texto siguen 
siendo una actividad dominante dentro de las prácticas móviles, 
debido a la implantación de tecnologías como el WhatsApp, de 
coste insignificante y compatible en conectividad incluso con 
wifi. El WhatsApp integra las funcionalidades de la propia 
evolución del SMS al MMS y acaba con la limitación a 160 
caracteres de la mensajería móvil tradicional, logrando que se 
pueda mantener una conversación prolongada.El rechazo social a 
la integración de WhatsApp en Facebook está conducienco a la 
migración a otro sistema de mensajería móvil Telegram. 
 
6.- Los países africanos en la innovación de la 
conectividad móvil 
 
Frente a los estereotipos y el peso de la historia, es mejor 






alcanzan los mayores índices de penetración, en función de las 
prácticas sociales y culturales que terminan por diseñar o dar 
nuevos sentidos a los dispositivos móviles. De hecho, en muchos 
países africanos los usos del móvil son sustancialmente diferentes 
de los que se les dan en países de alto nivel de desarrollo, por lo 
que se ha generalizado la investigación antropológica de estos 
casos, en tanto suponen una avanzadilla de las posibilidades de 
esta tecnología.  
 
La innovación y el ingenio en la conectividad móvil están 
liderados por África, un continente donde los índices de 
penetración y de tráfico entre terminales son muy elevados, 
debido a que en muchas zonas no existe una red previa de 
telefonía fija. Así, el móvil es la mejor alternativa para las 
transacciones de dinero, ya que es más barato conectarse a 
Internet desde uno de estos dispositivos que desde un PC.  
 
La necesidad de comunicación, especialmente en países con 
infraestructuras terrestres y tecnológicas escasas, ha dado origen 
a un fenómeno social en torno a los usos de la telefonía móvil, 
poniendo a muchas de sus aplicaciones a la cabeza de la 
innovación mundial. Este hecho ha llamado la atención de 
numerosos investigadores internacionales -sociólogos, 
antropólogos, politólogos, etc-, que acuden a los países que han 
encabezado estos desarrollos para estudiar los usos sociales y 
subjetivos de la tecnología. Como proyecto pionero, iHUb de 
Nairobi, en Kenia, fue el primer centro de innovación tecnológica 
del continente, al que ha seguido la creación de más de cincuenta 
proyectos similares en otros países. Entre ellos se encuentran 
Hive CoLab Uganda, Activspaces en Camerún, o BantaLabs en 
Senegal. 
 
La mayor parte de las aplicaciones desarrolladas son fruto de 
programas piloto, que aparecen recogidos en el estudio 
eTransform Africa sobre los cambios que producen las TIC en ese 
continente. Estas experiencias también se pueden encontrar en 






desarrollos de más alto nivel como una muestra de la capacidad 
de innovación en circunstancias adversas. También hay otra web 
AfriGadget.com, que aborda las soluciones imaginativas y 
prácticas a los problemas cotidianos con una perspectiva próxima 
a la antropología.  
 
7.- Plataformas de código abierto y gratuitas  
 
Las redes sociales populares y comerciales han logrado una 
alta tasa de penetración en muchos países del mundo, de tal 
forma que en la investigación ya se las considera como esenciales 
en la articulación social e incluso en el comportamiento político, 
en la organización de revueltas y protestas. Sin embargo, las 
plataformas comerciales ocultan la publicidad o su orientación 
mercantil, y sus políticas de privacidad y propiedad intelectual 
son afines a las de Estados Unidos; por ello, no son el mejor 
contexto para la comunicación alternativa, y tampoco el 
activismo social logra dentro de ellas los vínculos fuertes 
necesarios. Frente a estos modelos mercantiles, el Open Mobile 
Consortium (OMC) desarrolla desde 2009 aplicaciones móviles y 
convergentes de código abierto, con protocolos y estándares 
experimentados en diferentes países y culturas. Se trata de una 
línea de trabajo sobre la innovación móvil apoyada en la 
flexibilidad y fiabilidad, así como en la práctica y la usabilidad, a 
partir de experiencias concretas en zonas geográficas de escaso 
acceso a recursos de diferente tipo, pero que tienen en común la 
promoción del cambio social y la creación de comunidades de 
desarrollo, como modelos superiores en accesibilidad, estabilidad 
y estándares. En las próximas páginas hacemos un seguimiento a 
las soluciones más destacadas, en función de sus aportes 
tecnológicos para la comunicación alternativa. 
 
El aumento de plataformas y sistemas operativos de código 
abierto para móviles se ha generalizado, y todo apunta a que, 
finalmente, será éste el horizonte de desarrollo para el contacto 
permanente en movilidad, así como para la hibridación de canales 






cualquier comunidad. Desde un teléfono móvil se puede 
proporcionar cualquier tipo de contenido a una de estas 
plataformas de gran potencial alternativo. Por ejemplo, Ushahidi 
integra la comunicación SMS, el correo electrónico y la web con 
aplicaciones de minería de datos, y no precisa instalación. 
Comenzó a usarse en el contexto de la violencia registrada en 
Kenia en 2008, y ya se emplea en 132 países, muchos de ellos 
africanos y otros de la envergadura de India o México. El sistema 
de mapeo existía desde antes, pero el uso que le dieron lo ha 
convertido en una herramienta totalmente distinta que permite 
monitorizar elecciones, desastres o advertir de riesgos de forma 
geolocalizada.  
 
A partir del terremoto de Haití, Ushahidi pasó también a 
integrar online los SMS con Twitter, organizando y dando acceso 
a los contenidos a través de etiquetas y geolocalización, con 
diferentes criterios, en tiempo real y ofreciendo representaciones 
visuales de la información. En colaboración con FrontlineSMS, 
canaliza la recepción de los mensajes de texto y los integra en el 
conjunto de servicios de la plataforma, gestionando su recepción 
y envío colectivos gracias a un centro de conexiones 
independiente. Ushahidi, al igual que RapidSMS -la plataforma 
desarrollada por la UNESCO con el mismo objetivo-, tiene 
aplicaciones prácticas para la participación política y para 
denuncias sobre derechos humanos o convocatorias electorales. 
Ushahidi también se complementa con Geochat, que agrupa 
diferentes canales de comunicación para mensajes de texto -con 
cobertura total desde cualquier lugar a través de Clikatel-, para 
satélite o a través de ordenador, y además integra Twitter junto a 
herramientas de geolocalización. De estas iniciativas y de otras 
del mismo carácter se ocupa el portal MobileActive.org, que 
impulsa la usabilidad y aplicaciones del móvil para el progreso de 
la sociedad y el desarrollo. 
 
De hecho, como transformación tecnológica, el Mobile 2.0 es 
mucho más que su adaptación a la web 2.0, ya que propicia la 






aplicaciones para integrar la producción y el consumo de los 
usuarios. En paralelo le acompaña, gracias a los aspectos 
relacionados con la movilidad, una transformación que maximiza 
la lógica de la web social  (Aguado y Martínez, 2008). Estas 
aplicaciones tecnológicas de plataformas y el Mobile 2.0 han 
logrado grandes avances a partir de su uso en desastres y 
emergencias, sanidad, la agricultura y la meteorología, pero en 
detrimento de prácticas comunicativas interactivas y de 
participación, que se ven relegadas desde la informática de 
lenguajes y sistemas.  
 
En este sentido, un paso más dentro de los circuitos de 
comunicación alternativa es el proyecto Mobile Citizen, 
orientado a la mejora del diseño y el desarrollo de los 
dispositivos y servicios móviles, y también a la defensa de la 
innovación de estas tecnologías a través de la evaluación de sus 
aportaciones en las dimensiones económica y social. El Banco 
Interamericano de Desarrollo para América Latina y el Caribe, 
con financiación del Fondo Italiano de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para el Desarrollo, ha apoyado 
esta aplicación móvil de innovación para contextos de escasos 
recursos en los campos de la educación, la salud, el empleo, o la 
inclusión social. Sin embargo, las aplicaciones comunicativas 
quedan en un segundo plano y, en todo caso, sólo contemplan la 
mejora del acceso a la Red y a la información en general como 
una vía de integración económica y social de los individuos. 
Estos avances investigativos se deben a la atención a las 
demandas y necesidades de determinados colectivos y países, a la 
revisión de los proyectos entre pares y a los aportes de estrategias 
de resolución, pero también a la difusión de los avances que 
mejora el conocimiento sobre la materia y las estrategias de 
aplicación. 
 
A partir de los modelos más aceptados y universales de uso 
tecnológico, las plataformas se adaptan a diferentes contextos 
tecnológicos y culturales, aunque se da la paradoja de que a 






niveles de desarrollo, donde las alternativas comerciales son 
generales y están al alcance de la mano. La dimensión cultural es 
esencial si se tiene en cuenta que dentro de la economía aformal 
hay una demanda más significativa de canales alternativos, un 
interés en la reinvención del uso de dispositivos móviles y 
plataformas que sea la base de posteriores avances tecnológicos.  
 
8.- La conectividad móvil en la comunicación para el 
desarrollo 
 
A partir del mensaje de texto plano, el SMS, en varios países 
africanos se han desarrollado servicios y actividades diversas que 
permiten plantear el cambio a una economía líquida y a otro 
futuro de la comunicación empoderada: 
 
1. Como factor de crecimiento económico y desarrollo, a 
partir del número creciente de abonados —que ya se aproxima a 
los setecientos millones— y conexiones en banda ancha —que se 
han multiplicado por veinte en sólo cinco años—. El Banco 
Africano de Desarrollo estima que cada vez que se incrementa en 
un diez por ciento el número de usuarios se produce un 
crecimiento del PIB superior al uno por ciento y que incluso 
puede llegar al uno y medio por ciento. El fenómeno está 
cambiando la vida de las personas y la actividad de las empresas, 
aunque el reto es hacer extensibles los beneficios a una mayor 
parte de la población, fomentar la iniciativa empresarial y la 
creación de empleo, así como lograr aumentar las exportaciones  
 
2. Usos bancarios y comerciales. Las actividades económicas 
por la vía móvil son de gran importancia, ya que sólo en remesas 
se calcula que el continente recibe más de cien mil millones de 
dólares al año. La generalización de un sistema de transferencia 
de fondos, a través de una tarjeta de prepago y un mensaje de 
texto, desembocó en la creación de una banca móvil que se ha 
extendido por diversos países del continente. Hay empresas se 
dedican a los pagos por móvil y algunas de ellas exportan desde 






continentes. En el comercio, el móvil se utiliza para obtener 
información sobre precios y mercados, para  el pago a 
proveedores, para la compra y venta de productos, para el 
seguimiento de entregas o para la promoción de productos. En 
muchos lugares se utilizan móviles comunitarios aunque también 
existen servicios de alquiler y de recarga por pequeñas cantidades 
económicas. La infraestructura móvil, comparativamente, resulta 
de la mayor calidad. 
 
3. Gobierno móvil. A través de la difusión de información 
pública, de la participación política, del activismo. Por ejemplo, 
se usa para convocatorias de protestas, pero también para la 
prevención y el control de conflictos o violencia. 
 
4. Información medioambiental y agrícola. Hay usos 
relacionados con el control de la deforestación, gracias al sistema 
de posicionamiento geográfico o GPS, en el que colaboran las 
comunidades de la zona. También para el control de riesgos 
naturales como la sequía o las inundaciones, a la hora de proteger 
las cosechas, así como en la venta de productos agrícolas, para 
conseguir los mejores precios.  
 
5. Salud. En países como Malí hay servicios de telemedicina 
que garantizan a los pacientes el acceso a especialistas en zonas 
alejadas. También ayuda a la población a recordar citas médicas, 
difunde consejos sobre higiene o alimentación, y contribuye a 
coordinar las campañas de vacunación. 
 
9.- Los usos como canal de comunicación alternativa 
 
Los cambios en las estructuras tecnológicas han transformado 
también las posibilidades y prácticas mediáticas y sociales con 
avances para la difusión de información alternativa:  
 
1. En el campo del periodismo, el medio móvil se convierte 
en una herramienta de trabajo integral, con la cual producir 






aplicaciones para la edición de textos, vídeos y contenidos 
múltiples. En este terreno, ya hay una aplicación para la 
verificación de noticias de estilo colaborativo que también sirve 
para detectar errores del periodismo: Africa Check. El móvil 
tiene una gran versatilidad para avanzar en la investigación y en 
la cobertura de sucesos y de actos públicos. A través de la 
microcoordinación, se conecta e integra la participación de los 
usuarios en la producción de contenidos y de acciones, ampliando 
las fuentes desde el periodismo colaborativo y ciudadano. 
Algunas aplicaciones desarrolladas en países africanos son 
pioneras, como es el caso de CorruptionNET , con la que los 
ciudadanos envían a los medios, desde sus teléfonos móviles, 
informes sobre corrupción. 
 
2. Periodismo MOJO (Mobile Journalism). El móvil, por su 
pequeño tamaño así como por su aspecto familiar, resulta menos 
invasivo a la hora de registrar entrevistas o grabaciones en 
contextos conflictivos, con lo cual reduce las restricciones a la 
actividad. Las aplicaciones de vídeo en streaming lo convierten 
en un medio de comunicación completo y en tiempo real, ya que 
puede realizar coberturas y retransmisiones en directo. 
 
3. Difusión y distribución de contenidos. Los ejemplos de 
informaciones y mensajes en la organización de protestas y 
movilizaciones son una muestra de la capacidad de la 
comunicación móvil para transmitir de forma instantánea, como 
un reguero de pólvora, ideas y propuestas a lugares muy distantes 
del planeta, consiguiendo una densidad y coherencia en la que 
tanto los aspectos emocionales como la distribución de la ‘larga 
cola’ (Anderson, 2006) juegan un papel fundamental. Las 
ventajas en este campo también están relacionadas con la 
difusión (de uno para todos, dentro del modelo distribuido), y 
como instrumento a través del cual se puede añadir valor a los 
productos informativos. 
 
4. El consumo de información alternativa ha aumentado de 






que se realiza a través de los dispositivos móviles. Al acceso 
permanente se suma el intercambio de mensajes de texto, como 
soporte de la distribución de contenidos propios en una red 
horizontal de amplio alcance. Algunos ejemplos de plataformas 
alternativas y de información divergente son Rebelion, 
Alternative Media Watch o Adbuster Media Foundation. 
 
5. Open Data y transparencia. El Open Data, como una 
filosofía y una práctica sobre el bien común a partir de los datos 
abiertos y sin restricciones, tiene también su movimiento en 
África: openAFRICA es un proyecto que reclama la apertura de 
los datos públicos, así como el acceso de periodistas y 
ciudadanos a la información disponible en instituciones y 
organismos gubernamentales. El potencial de desarrollo es muy 
grande, si se tiene en cuenta la tasa de penetración de terminales 
en la zona. Para hacer esta información más comprensible, 
DataWrapper ha desarrollado una aplicación para visualizar la 
información interactiva de cara a los medios de comunicación 
africanos. También Open of South Africa  Code4SouthAfrica 
trabaja con programadores para la formación de periodistas y el 
desarrollo de aplicaciones sobre el manejo de los datos. 
 
6. Como dispositivo para el empoderamiento comunicativo, 
porque fomenta la libre expresión, la autonomía con diseños más 
intuitivos. Su potencial es tan grande que puede ser considerado 
subversivo (Vizer, 2011). Los modelos de comunicación online 
en conexión simultánea desafían las ambiciones de control y 
censura de los regímenes totalitarios, mediante el uso de 
dispositivos móviles multifunción con la superposición de la 
conectividad y la movilidad -en todo momento, en todo lugar-. 
 
7. De cara a la web social, las terminales móviles combinan 
diferentes tecnologías de cara a la remezcla y producción para la 
máxima expresión de la participación en la web social, donde los 
individuos ubicuos son canales de información instantánea que 
aceleran los procesos comunicativos (Aguado y Martínez, 2008). 






permite la mezcla y todas las operaciones para la producción 
periodística en vídeo.  
 
8.- Los contactos y la comunicación personalizada del móvil 
establecen canales de gran credibilidad, personalizados e 
interactivos, con efectos políticos a través de los movimientos 
sociales. Se organizan en redes de confianza y prácticas 
compartidas de comunicación móvil hasta formar ‘comunidades 
insurgentes instantáneas3 (Castells, 2009), como una expresión 
de los vínculos fuertes sobre los que se construyen las acciones 
políticas en la clandestinidad.  
 
9. El dispositivo móvil, especialmente en su capacidad de 
registro y difusión, se convierte en un instrumento de 
transparencia sobre las acciones políticas y sociales, ya que 
resulta difícil el seguimiento de las actividades e interacciones 
del sujeto sobre el dispositivo. La oportunidad de eludir el control 
y la censura la han aprovechado sobre todo medios ciudadanos y 
periodistas. Para más seguridad y para la lucha contra el control y 
la censura, Tor es un programa que se adapta a los usos más 
diversos y elimina las huellas digitales de los usuarios al 
distribuirlas por diferentes servidores.  
 
10. El uso de los dispositivos móviles -no sólo para la 
información alternativa, la comunicación de la insurgencia o el 
acceso a contenidos en prácticas de resistencia- genera capital 
social, incluso a partir de usos privados, de ocio o domésticos 
(Campbell, Kwak, y Ling, 2011). 
 
10.- Comunicación alternativa y posibilidad tecnológica 
 
La comunicación alternativa es un espacio de intercambio e 
interacción que fluye por circuitos no institucionales al margen de 
las corporaciones mediáticas en forma de respuesta a los 
                                                 






discursos hegemónicos sociales, de calado político o económico. 
Esta comunicación integra el espacio social, físico y virtual que 
se construye en los discursos empoderados sobre la defensa de 
derechos y libertades pero, sobre todo, se instituye en circuitos y 
argumentos diferentes a los dominantes.  
 
La hegemonía de la red discursiva viene marcada por la 
creación de un consenso de sentido y de interpretación a partir de 
las formas de dominación que se ocultan tras las narrativas 
sociales. El itinerario alternativo a ese imaginario o cosmovisión 
tiene lugar desde una posición marginal e independiente con la 
que contrarrestar las representaciones dominantes. Los sistemas 
sociales, en tanto que modelos abiertos, toleran un margen de 
disidencia en su interior, una construcción diferencial que a 
menudo evoluciona y se transforma. No hay que olvidar que la 
disidencia, como elemento alternativo, contribuye también a la 
consolidación de la visión hegemónica, ya que la complementa 
desde la oposición. Desde ese punto de vista, hay que entender lo 
alternativo como un elemento de transformación social que abre 
una brecha en los discursos planteados como indiscutibles, con 
efectos -al igual que en la educación o en la política- de 
construcción social experimental y abierta. 
 
La comunicación móvil añade a este contexto distribuido de 
la comunicación la ruptura de las reglas entre emisor y receptor. 
En las dos últimas décadas se ha registrado un cambio radical de 
esas relaciones gracias a su modelo comunicativo horizontal, 
móvil y sobre todo flexible, abriendo el campo a un nuevo 
escenario lleno de posibilidades. Los dispositivos móviles son la 
tecnología que más rápidamente y con mayor amplitud se ha 
implantado en la historia.  El número de estos dispositivos es 
superior al de la propia población mundial, aunque no hay que 
olvidar que se trata, como en otros muchos casos, de un modelo 
de distribución del que muchos quedan excluidos -si bien la 
sencillez de uso y su abaratamiento está jugando a favor de 







Lo alternativo, por tanto, está en oposición a la práctica 
hegemónica de la comunicación, en función de la cual se define, 
y se constituye por su capacidad de romper el sistema dominante. 
Como práctica de renovación, lo alternativo debe plantear un 
sistema relacional diferente entre los polos del mensaje, si es que 
pretende promover otro modo de codificar los mensajes. Lo 
alternativo también integra la innovación y la creatividad a través 
de mensajes que se realimentan.  
 
La comunicación alternativa, como objeto de estudio, se 
definió en los ochenta como una práctica de la comunicación para 
el cambio social, estrechamente relacionada con la democracia y 
los movimientos sociales y populares (Rodríguez, 2003), frente a 
los medios mayoritarios. En el contexto actual, las bases de ese 
modelo de comunicación han quedado alteradas por el impacto 
de la tecnología. Sus características en el flujo de la 
comunicación digital configuran nuevos modos de relación —con 
el impulso de la reputación desde abajo, la alternancia y la 
participación— a través de los innumerables servicios y 
posibilidades que interconectan en la distancia y en el tiempo, y 
donde se crean comunidades de interés social y político de 
transformación. Se trata de redes instantáneas, cuyos vínculos se 
establecen gracias a la conectividad por procedimientos y canales 
cada vez más alejados de los convencionales y que, contradictoria 
y paulatinamente, cada vez tienen una distribución y difusión más 
masiva. Las formas flexibles de la participación a distancia están 
cada vez más adaptadas a las identidades múltiples de los sujetos 
que, con una visión crítica del entorno, consolidan una posición y 
un argumento de los que participan los demás.  
 
La conectividad móvil ha tejido un espacio social en tiempo 
real y ubicuo, con enormes posibilidades para la comunicación 
alternativa y la participación gracias a la multidistribución y a la 
interacción simultánea más allá de las fronteras nacionales; esto 
conduce a la creación de una ciudadanía global o transnacional 
con un enorme potencial para la mejora de la transparencia, la 






Internet y de la sociedad del conocimiento ha generado un 
discurso que naturaliza el dominio tecnológico como elemento 
determinante de la organización política y de acciones concretas, 
para el desarrollo de la autonomía y el empoderamiento 
comunicativo. 
 
De la misma forma, es necesario recordar hasta qué punto la 
construcción subjetiva y el uso social de la tecnología implica 
opciones aún desconocidas, nuevas dimensiones en la posibilidad 
comunicativa. Y es que la tecnología, más que una herramienta, 
es un medio que en contacto con la cultura fructifica en 
posibilidades insospechadas tanto para la dimensión colectiva 
como individual. En este último sentido, Castells (2009, p. 11) 
destaca la importancia que el crecimiento tecnológico — que se 
apoya en el uso de Internet— tiene para la autonomía personal y 
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